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 Beberapa waktu belakangan ini Corporate Social Responsibility (CSR), menjadi 
topik pembahasan yang cukup menarik, banyak pendapat-pendapat mengenai pengaruh 
CSR itu sendiri terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. Banyak pula yang 
menghubungkan pengungkapan CSR terhadap profitabilitas perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menguji apakah ada hubungan antara 
Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan yang dilihat 
dari Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) yang dimiliki perusahaan.  
Penelitian ini menggunakan Corporate Social Disclosure Index (CSDI) untuk 
mengukur pengungkapan CSR, berdasarkan pada G3 Global Reporting Initiatives. 
Sampel dari penelitian ini adalah 30 perusahaan industri consumer goods yang tercatat 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2008. 
Penelitian ini menggunakan uji linear berganda dalam melakukan pengujian 
terhadap CSR dan profitabilitas dengan menggunakan software SPSS versi 16. 
Hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hubungan antara CSR 
dan ROE adalah berbanding terbalik, ketika pengungkapan CSR tinggi maka ROE 
perusahaan akan turun, begitupula sebaliknya. Penelitian ini juga memberikan bukti 
empiris bahwa hubungan antara CSR dan ROA juga berbanding terbalik. 
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